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Türkiye'den
kendi
kültürünü
sahiplenerek
uluslararası
alana çıkmaya
hazırlanan bir
sanatçı,
Semiha
Berksoy geçti
Aklına koyduğunu 
mutlaka yapardı
1 968 yılıydı; Semiha hanım Berlin’e gitmeye karar verdi. Kızı ve arkadaşım Zeliha Berksoy dil öğrenmek ve ti­
yatro tetkikleri yapmak için iki yıllı­
ğına Berlin’e gitmişti. Fakat Semiha 
hanımın sıradan bir yol hazırlığı 
yapmadığı açıktı. Evin içini doldu­
ran boy boy tablolarını toparlıyor­
du. Eşi Ercüment Siyavuşoğlu ve 
benden de bunun için yardım istedi. 
Berlin’de sergi açacakmış. Merhum 
Ercüment bey zeki biriydi, ısırmayı 
severdi. “Ne sergisi hanımefendi, 
angajmanınız var mı?” diye soru­
yor. Semiha Berksoy da, “Ne angaj­
manı yahu, orası Berlin, böyle re­
simlere bayılırlar” diyor. Resimleri 
topladık. Ankara Garı’nda Anado­
lu Ekspresi’ne yükledik; Allah bilir 
hangi maceralarla Berlin’e ulaştı!
Semiha Berksoy aklına koydu­
ğunu yapardı. Orada resim malze­
meleri satan bir dükkana gidiyor, 
tezgahtakilere bir-iki küçük eskiz 
gösterip, “Bu çılgın resimleri nere­
de sergilerler?” diye soruyor. Onlar 
da “Galerie Hammer ilgilenir” di­
yorlar. Galeriye bir-iki eskizle git­
miş; “A, ilginç birkaç parça daha ge­
tirin” demişler. Denileni yapmca, 
“Aman Allahım hepsini getirin” de­
mişler. Sergi açıldı, die Welt ve dir 
ğer dergi ile gazetelerde müthiş öv­
güler çıktı. Ama Semiha hanım bu, 
taleplere karşı “Ben resim satmam” 
diye tutturdu ve döndü.
Bizim kuşak onu, jübilesini yap­
tığı “II Trovatore”deki Azucena ro­
lü dışında dinleyemedi. Ama tiyat­
roda nasıl bir sanatçı olduğu belliy­
di. “Çardaş Fürstin” operetindeki 
ihtiyar prenses Anhilde rolü bence- 
dünyanın her yerinde orijinal bir 
yorum olur. Semiha Berksoy araştı­
rırdı. Wagner üzerindeki metinleri 
okur ve çevirirdi. Bu çevirilerde be­
nim de yardımımı isterdi. Aslında 
Almancası çok iyiydi. Üç sene evvel 
Köln televizyonundaki bir grup söy­
leşisinde anlattıkları Ralf Dahren- 
dorfu heyecanlandırmış, Dahren­
dorf ortaya çıkıp; “Türkiye’nin 
1930’dan beri Batı dünyasınm ek­
siksiz üyesi olduğu bayan Berk- 
soy’un kişiliğinde görülüyor. Bu 
Guiscard ve Kohl gibileri ne saçma­
lıyorlar?” demişti.
Türkiye’den Semiha Berksoy 
geçti. Dirençli, aklına koyduğunu 
yapan, yetenekleriyle işine saygılı ve 
emin. Bütün bir kuşak gibi ulusçu. 
Kendi kültürünü sahiplenerek ulus­
lararası alana çıkmaya hazırlanan 
bir sanatçı ve sadece sanatçı... Bu 
zor bir iştir. Onu tanıyanlar total bir 
sanatçmın ne anlama geldiğini Se­
miha Berksoy’la anlarlardı. ■
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